















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































順位 区分 内 容 平均値
1 安全 社会の安定、治安のよさ 3.82
2 発展 より多くの知識を学びたい 3.73
3 発展 身体が丈夫で、ちゃんと働ける 3.71
4 安全 不測の傷害に遭わず、病気にかからない 3.66
5 生活 衣食が満たされる 3.63
6 発展 学歴の向上 3.61
7 貢献 他人のためによいことをしたい 3.59
8 貢献 祖国の進歩のために役立ちたい 3.58
9 貢献 自分の能力を発揮 したい 3.57
10 尊重 他人から尊重、理解されたい ,・
11 尊重 物事を他人よりきちんと行いたい 3.41
12 生活 良好な生活環境 3.32
13 安全 他人から見下されたくない 3.12
14 交流 自分を助け心配してくれる人がほしい 3.09
15 交流 周囲の人に好かれたい 3.06
16 生活 結婚 し、次代を育てたい 2.37
17 尊重 指導者になって、他人を自分の指揮に従わせたい 2.36
is 交流 いい異性の友達がほしい、恋愛 したい 1.97
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